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Tenaga perawat mempunyai kedudukan penting dalam menghasilkan kualitas pelayanan 
kesehatan di rumah sakit. Pengisian dokumen rekam medis oleh tenaga keperawatan, 
memberikan gambaran terhadap kualitas pelayanan keperawatan yang diberikan kepada 
pasien. Kepatuhan terhadap pengisian dokumen asuhan keperawatan sangat dipengaruhi 
oleh karakteristik perawat dan motivasi tinggi, sehingga seluruh aktivitas seluruh aktivitas 
pelayanan keperawatan terdokumentasikan dengan baik. Sampel dalam penelitian ini adalah 
perawat pada instalasi rawat inap. Variabel penelitian adalah karakteristik perawat, 
motivasi intrinsik dan kelengkapan pengisian dokumen rekam medis. Analisis data dilakukan 
dengan metode kuantitatif, yaitu dengan regresi linier berganda. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa :  1) Karakteristik perawat memiliki pengaruh positif 
yang signifikan terhadap kelengkapan pengisian dokumen rekam medis. Hal ini dapat dilihat 
dari nilai signifikansi < taraf signifikansi (α) 0,05 (0,003 < 0,05). 2) Motivasi intrinsik 
memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap kelengkapan pengisian dokumen rekam 
medis. Hal ini dapat dilihat dari nilai signifikansi < taraf signifikansi (α) 0,05 (0,002 < 
0,05). 
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